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Tujuan penelitian adalah membuat sebuah game bergenre arcade pada platform 
Android yang memiliki cara permainan yang unik dan dilengkapi dengan fitur khusus 
untuk membantu pemain melatih koordinasi mata dan tangan sesuai game play yang 
diberikan. Game ini memiliki dua gameplay, yaitu life limit dan time limit. Pada 
gameplay time limit terdapat susu emas yang dapat digunakan untuk membeli 
karakter. Game ini memiliki 3 karakter Arubi, Barebo, Nepiga. Metode Penelitian 
yang digunakan meliputi metode analisis (survey kuisioner terhadap pemain, dan 
studi literatur) dan metode perancangan menggunakan metode waterfall. Hasil yang 
didapatkan adalah terbentuknya aplikasi game single player dan offline mode yang 
memiliki dua variasi game play pada perangkat Android, berjudul “Milky Panic”. 
Simpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah game “Milky Panic”, 
memiliki karakter-karakter yang menarik serta memiliki game play yang mudah 
dimainkan dan para pemain merasa terhibur dalam memainkan game ini. 
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The purpose of this research is to make a game with turn based strategy genre in 
Android platform that have unique gameplay with special feature to help player train 
hand-eye coordination and according game play. This game has two gameplay, 
namely life limit and time limit. On the gameplay time limit milk contained gold that 
can be used to buy character. This game has 3 characters Arubi, Barebo, Nepiga. 
Methods used include analysis methods (survey questionnaires to the players, and 
literature) and design method using waterfall method. The result is obtained are the 
establishment of gaming applications and offline single player mode has two 
variations of game play on Android devices, titled "Milky Panic". The conclusions 
that can be obtained from this study is the game "Milky Panic", has interesting 
characters and the game play is easy to play and the players happy playing this game. 
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